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УЙҒУНЛАШТИРИЛГАН ЯРИМ ДАВРИЙ УСУЛДА НАТРИЙ 
КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ 
Сайпиев Турсунпулот Собитович 
Наманган давлат университети 
Абдуллаев Аброр Махамаджон ўғли 
НамДУ магистранти 
 
Аннотация: Мазкур мақолада целлюлоза ва целлюлозали аралашмалардан сувда 
эрийдиган натрий карбоксиметилцеллоза олиш,  ишқорий целлюлоза хоссаларини 
ўзгариши ва КМЦнинг айрим физик- кимёвий хоссаларини ўрганиш натижалари баён 
этилган. 
Калит сўзлар: целлюлоза, карбоксиметилцеллоза, хоссалар, физик-кимёвий 
кўрсаткичлар. 
 
ПОЛУЧЕНИЕ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ СОВМЕЩЕННЫМ 
ПОЛУПЕРИОДИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
Сайпиев Турсунпулот Собитович 
Наманганский государственный университет 
Абдуллаев Аброр Махамаджон ўғли 
Магистрант НамГУ 
 
Аннотация: В данной статье представлены результаты получение 
водорастворимого   простого эфира целлюлозы - карбоксиметилцеллюлозы из целлюлозного 
смеси, а также изменение свойств щелочной целлюлозы, и результаты изучения 
некоторых физико-химических свойств. 
Ключевые слова: целлюлоза, карбоксиметилцеллоза, свойства, физико-химические 
показатели. 
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Abstract: In this article the synthesis of high viscosity and water solubility samples of 
carboxymethylcellulose from cellulose mixture materials, changing the property of alkaline cellulose  
and some results of physic-chemicals researches are presented.    
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Целлюлоза табиатда кенг тарқалган полисахарид ва юқори молекуляр модда 
бўлиб у асосидаги материаллар саноат ва турмушниниг турли тармоқларида жуда 
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кенг ишлатилади. Целлюлоза тутган материалларни шу жумладан цеелюлоза 
толалари ишқор эритмалари билан ишлаш орқали оддий эфирлар, кислота 
эритмалари билан ишлаш орқали мураккаб эфирлари олинади. 
Целлюлоза оддий эфирлари ичида унинг сувда эрувчан оддий эфири натрий 
- карбоксиметилцеллюлоза – КМЦ бутун дунё бўйича саноат миқёсида  энг кўп 
тонналарда ишлаб чиқариладиган целлюлоза эфирларидан бири ҳисобланади. У 
иссиқ ва совуқ сувларда яхши эриб,  шаффоф қовушқоқ эритмалар ҳосил қилади. 
Қўлланилиш соҳаларига қараб карбоксиметил гуруҳлар бўйича алмашиниш 
даражаси 0,5 – 1,0 гача бўлган намуналар техник Nа – КМЦ шаклида ишлаб 
чиқарилади. КМЦнинг асосий талабгори нефть – газ қазиб чиқариш саноати бўлиб, 
бурғилаш эритмалари тайёрлашда ишлатилади. Бундан ташқари қуюқлаштирувчи, 
барқарорлаштирувчи, структура ҳосил қилувчи муҳит сифатида текстил, озиқ-овқат, 
металлургия, қоғоз ишлаб чиқиш тиббиёт, фармацевтика соҳаларида кенг 
қўлланилади. 
Ўзининг уникал ва юқори эксплуатацион хусусятларига кўра мазкур модда 
текстил саноатида ип асосларини  шлихталашда босма бўёқлар учун 
қуюқлаштирувчи газламаларни матоларни апретирлашда (охорлашда) ювувчи 
воситалар ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади. Нефть соҳасида нефть ва 
қудуқларни бурғилашда ишлатиладиган тупроқли суспензияларни 
барқарорлаштиришда, тоғ - кон кимё саноатида мис-никелли, сильвинитли ва 
бошқа рудаларни флотацион бойитишда флотореагент сифатида ишлатилади. 
Бундан ташқари керамика соҳасида массасни пластиклигини оширишда цементли 
суспензияларни реологик хоссаларини оширишда қурилишда елимловчи қоғоз ва 
картон ишлаб чиқаришда боғловчи - елимловчи ҳамда  структура хосил қилувчи 
агент сифатида ишлатилади. Пайвандлаш электродлари тайёршлашда ёпишувчи 
массани пластификатори сифатида, сув-эмульсия бўёқлари ва қуруқ қурилиш 
аралашмаларида компонент, оқава сувларни тозалашда флокулянт синтетик ювувчи 
воситаларда ресорбент сифатида кенг кўламда ишлатилади. Тозаланган КМЦ  тиш 
пасталари, радио ва телевизиор лампалари, кинофотоматериаллар ишлаб 
чиқаришда фармацевтика саноатида эса боғловчи дори препаратларини тутувчи 
(хирургия соҳасида сўрилувчи иплар ва суюқликларни шимувчи матолар)  сифатида 
ишлатилади.  [1-2].  
Мазкур моддани синтез қилиш учун дастлабки моддалар сифатида 
целлюлоза, ўювчи натрий сувли эритмаси, монохлорсирка кислота ёки унинг 
натрийли тузи ишлатилади. Дастлабки асосий хом-ашё бўлган целлюлоза учун 
алохида меъёр ишлаб чиқилмаган. Муҳими целлюлозани  реакцион мойиллиги 
хисобланади.  
Адабиётларда турли целлюлозали хом ашёлардан КМЦ олишга қаратилган 
кўплаб тадқиқотларни учратиш мумкин.  
КМЦ олиш учун тадқиқотчилар томонидан турли хилдаги хом-ашёлар 
таклиф этилган, жумладан ёғоч целлюлозаси [3,4], пахта целлюлозаси [5], пахта 
линти [6], бамбук толалари [7], ёғочнинг турли навлари ва уларнинг чиқиндилари 
[8], лигно – углевод тутган материаллар [9-12].  
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Карбоксиметилцеллюлозани дастлаб синтез қилинганлигига анча вақт 
бўлганлигига қарамай мазкур модданинг ўзига хос хусусиятлари ва кенг 
диапазондаги ишлатилиш соҳалари очилаётганлиги хисобига унинг устидаги 
тадқиқотлар бугунги кунда ҳам долзарб бўлмоқда. Целлюлозанинг мазкур оддий 
эфири даврий, узлуксиз, яримдаврий ва моноаппарат ҳамда суспензион усулларда 
олиниши мумкин. Умуман олганда тоза целлюлоза ишлаб чиқришнинг хам жуда 
кўп усуллари саноат миқёсида жорий қилинган. Хом ашё олиш ва уни 
карбоксиметиллаш жараёнларини уйғунлаштириш мазкур сохадаги долзарб 
масалалардан биридир. 
КМЦ целлюлозани оддий эфири бўлгани учун уни синтези аввало 
целлюлозани ишқор эритмалари билан турли шароитларда ишлашдан бошланади.  
Тажрибаларимизда КМЦни олиш учун целлюлозали хом – ашёлар, хусусан 
пахта линти, пахта целлюлозаси, таркибида целлюлоза тутган бошқа хом-ашёлар 
жумладан циклон момиғи ўювчи ишқорнинг турли концентрациялардаги 
эритмалари билан турли вақт ва хароратларда ишлов берилди, олинган ишқорий 
целлюлозага монохлорсирка кислотанинг натрийли тузидан маълум нисбатларда 
таъсир эттириб реакция амалга оширилди.  
Пахта линти ва целлюлозали хом-ашё намуналарини дастлаб қуруқ усулда 
(бутун чигитлардан тозалаш, титиш, элаклаш, чигит синиқлари ва ҳас 
чўплардан)тозаланди. Линтнинг узун толалари 5-7 мм қилиб қирқилди ва қайнатиш 
учун йўналтирилди. Бундай усулда тозаланган намуналар кейинги босқичда хўл 
усулда тозаланди. Олинган массадан сувни сиқиб ташлаб, таркибида қолган сувни 
ҳисобга олган ҳолда NаОНнинг 2 % гача бўлган  эритмасида 1-2 соат давомида 
қайнатиб пиширилди. Қайнатиш жараёнида линт толалари қайнатувчи ишқор 
эритмасига бир жинсли шимилиши ва хўлланишини таъминлаш мақсадида 
эритмага аввалдан  ОП-10 типидаги сирт фаол модда қўшиш орқали амалга 
оширилди.  
Қайнатиб пишириш оҳирига етгач тоза сувда бир - икки марта ювилиб, сўнг 
ишқорий муҳитда (рН-10) стабилизаторли водород пероксид эритмаси билан 
оқартирилди. Оқартириш тугагач, кислотали (рН=5-6) муҳитида 1соат хона 
ҳароратида ишлов берилгач, 2-3 марта тоза ҳолдаги совуқ сув билан ювилди. 
Олинган целлюлоза қуритиш шкафида 2 соат давомида 80-90 0С да қуритилди. 
Намлик – 6-7%, целлюлоза – 97-98%, полимерланиш даражаси – 1800-2000 бўлган 
намуналар олинди.  
Тажрибалар давомида целлюлозали намуналарга NаОН = 200 - 250 г/л 
эритмалари билан 1:15 – 1:25 гидромодулли шароитларда ишқорий ишлов берилди. 
Ишқорий ишлов 20 – 60 оC да 1 соат давомида аралаштириб туриш орқали амалга 
оширилди. Ишқорий ишлов тугагач  масса 2,5 – 3,0 каррали (дастлабки целлюлоза 
оғирлигига нисбатан) оғирликгача ортиқча ишқор пресс ускунаси ёрдамида 
сиқилди. Ҳосил бўлган ишқорий целлюлозани чинни ҳовончада механокимёвий 
усулда 1 мол целлюлозага нисбатан 1,4 - 2,3 мол миқдорда алкилловчи реагент 
ClCH2CООNа ни оз - оздан қўшиб, аралаштириш, титиш орқали реакцияга 
киритилди.  
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Реакцион массани интенсив аралаштириш 1 - 1,5 соат давомида амалга 
оширилди. Олинган масса 65 – 85 0Cда 40 – 60 минут давомида етилтирилди. 
Етилтириш ниҳоясига етгач, КМЦ 90 - 100 0C да 40 - 50 минут давомида қуритилди ва 
майдаланди.  
Олинган КМЦда сувнинг масса улуши, асосий модда миқдори, ўртача 
полимерланиш даражаси, карбоксиметил гуруҳлар бўйича ўртача алмашиниш 
даражаси, эритма рН кўрсаткичи, сувда эрувчанлиги каби физик кимёвий 
кўрсаткичлари аниқланди.  
Жадвал 1. NаОН концентрацияси ва алкилловчи реагент ClCH2CООNа моль 
нисбатларини КМЦ хоссаларига таъсири. 
Компонентлар 
сарфи 
КМЦ кўрсаткичлари 
NаОН 
конце
н 
траци
яси, 
г/л 
Целлюлозани
нг 1 моль 
миқдорига 
Nа-МХСК 
моль нисбати 
Асосий 
модда 
миқдор
и, % 
Карбоксимети
л гурухлар 
бўйича ўртача 
алмашиниш 
даражаси 
Ўртача  
полимерлан
иш 
даражаси  
Сувда 
эрувчанлиги
, % 
200 1.2 
1.4 
1.6 
1.8 
40,6 
42,0 
43,8 
44,6 
62 
64 
72 
77 
943 
866 
820 
790 
Фильтрланма
ди 
Фильтрланма
ди 
78,7 
83,6 
220 1.2 
1.4 
1.6 
1.8 
41,7 
43,9 
46,5 
47,6 
69 
73 
77 
80 
960 
881 
680 
710 
Фильтрланма
ди 
89,3 
91,4 
96,8 
240 1.2 
1.4 
1.6 
1.8 
45,6 
47,4 
49,0 
50,2 
75 
77 
82 
84 
860 
780 
720 
700 
96,1 
97,3 
98,8 
98,7 
Жадвалдан кўриниб турибдики, ишқорий ишлов учун олинган NаОН 
концентрацияси ва алкилловчи реагент ClCH2CООNа моль нисбатларини ортиб 
бориши КМЦдаги  карбоксиметил гурухлар бўйича ўртача алмашиниш даражаси, 
асосий модда миқдори ҳамда эрувчанликларини ортишига ўртача  полимерланиш 
даражасини эса камайишига олиб келади. Алкилловчи регент ва ишқор миқдори 
етишмаганда олинган КМЦнинг сувли эритмаси фильтрланмади, бу ўз навбатида 
алмашиниш даражасини нисбатан пастлиги билан бахоланади.  
Тажрибалар давомида линтни қуруқ ва хўл усулларда механик 
қўшимчалардан тозалаш, ишқор эритмасида қайнатиб пишириш ва ювиш орқали 
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таркибидан намлик миқдори 40 фоизгача бўлган массани қолдиқ сув миқдорини 
хисоблаш ва унга мос равишдаги нисбатан юқорироқ концентрациядаги ишқор 
эритмаси билан ишлов бериш орқали карбоксиметиллаш жараёни амалга 
оширилди.  
Намуналар ишқорий ишловдан кейин таркиби ўрганилганда ишқорийлик 
тозаланмаган пахта линтида 13,6 % пахта целлюлозасида эса – 16,9% бўлиши 
кўрилди.  -целлюлоза миқдори 28 ва 33 % гача бўлиши аниқлнди. Мазкур 
натижалар асосида ушбу намуналар айрим-айрим холда ишқорий ишлаб сўнг 
карбоксиметиллашдан аввал ўзаро аралаштирилди ва умумий масса холига 
келтирилди. Синов тариқасида таққослаш учун шиша стаканга керакли модулда 
ишқор эритмасидан қуйилди ва унга целлюлоза солиб ўта юқори частотали печга 
қўйилди. 60% қувват билан ишлаган қурилмада 1-1,5 минут давомида ишлов 
берилди. Олинган масса сиқилди ва текширилди. Олинган иўқорий целлюлоза бир 
жинсли, ишқорийлиги 16,4% бўлди. Жараён самарадорлигини оширишда мазкур 
усулдан хам фойдаланиш мумкинлиги кўрилди.  
Дастлабки целлюлозани ишқорий ишлов берилганда хоссалари қандай 
ўзгаришини ўрганиш мақсадида хар бир бир босқич сўнгида намуна олиб 
рентгенографик текшириш ўтказилди.  
 
Расм 1. Целлюлоза (1), ишқорий целлюлоза(2) 
ва КМЦнинг рентген дифрактограммалари.  
Рентгенографик 
тадқиқотларда дастлабки 
целлюлоза учун 2=22,60 
характерли бўлган пик (1), 
ишқорий целлюлоза учун 
2=17,10 даги интенсив пик (2),  
КМЦ учун эса 2=200-220 даги 
дифрактограмма интенсив 
пик(3)ларнинг хосил бўлишини 
кўриш мумкин.   
Юқоридаги қўрсатиб ўтилган 
шароитларда олинган КМЦда 
дастлабки хом ашёни реакция 
натижасида аморф холатга 
ўтганлигини кўриш мумкин. 
Рентген дифрактограммадан билиш мумкинки, целлюлозага ишқорий ишлов 
берилганда бўкиш ва структурани говаклашиши хисобига унинг кристаллик 
даражаси 72 % дан  41% гача камаяди. КМЦга айланганда эса пик интенсивлиги 
янада камайганлигини ва деярли аморф холатга ўтганлиги целлюлоза 
структурасида ўзига хос ўзгаришлар содир бўлганлигидан далолат беради. 
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 Қоғоз чиқиндилари 5-20% миқдорда целлюлоза-линт аралашмаларига қўшиб 
карбоксиметилланди. Натижалар кўрсатишича, целлюлозали пульпа таркибида 
қоғоз чиқиндилари миқдорини 50 % дан оширилиши ишқорни ишчи эритмасини 
диализига олиб келиши мумкин. Бу ўз навбатида қоғоз таркибидаги қўшимча 
моддаларни ишқорий пульпалаш жараёнида ишқор эритмасида концентрациясини 
ортиб бориши билан тушунтирилади. Чиқинди қоғоз массаси 50-60 0С хароратли 
ишқор эритмасига солинади ва аралаштириб турган холда ишқорий пульпа хосил 
қилинади. Олинган масса умумий массага кейинги босқичларда қўшиб 
карбоксиметилланади. Чиқинди қоғозлар зарурат бўлганда ишқорий мухитда 
оқартириб олиниши хам мумкин бўлади. 
Жадвал 2. КМЦ намунасининг баьзи хоссалари. 
 
Кўрсаткичлар номи 
50 % целлюлоза ва 30%  
пахта линти 20% қогоз  
аралашмасини биргаликда 
карбоксиметиллашдан 
олинган Nа – КМЦ 
Ташқи кўриниши Оч крем рангли говак, 
яримкукунсимон масса 
Сувнинг оғирлик  улуши, %,  11,5 
Абсолют қуруқ маҳсулотга нисбатан 
хисобланган сувдаги эрувчанлиги, %, 
97,9 
 
Карбоксиметил гурухлар бўйича ўртача 
алмашиниш даражаси 
0,81 
Абсолют қуруқ маҳсулотдаги асосий модда 
миқдорининг ўртача оғирлик улуши, %, 
51,8 
Ўртача полимерланиш даражаси 780 
1,5% оғирлик улушга эга бўлган КМЦни сувдаги 
эритмасининг водород кўрсаткичи (рН) 
10,4 
Жадвалдаги маълумотлардан алохида ишқорий ишлов бериб сўнг 
бирлаштирилган ишқорий целлюлозадан олинган КМЦнинг кўрсаткичлари юқори 
бўлиши мумкинлигини кўриш мумкин. 
Маьлумки пахта целлюлозасини олишда уни турли шароитларда қайнатиб 
оқартириб ювиш натижасида қўшимчалар миқдори тубдан камаяди, жумладан 
гемицеллюлоза миқдори ҳам мос равишда камаяди. Пахта целлюлозасини алоҳида 
ишқорий ишлов берилганда ишлаб чиққан ишчи эритманинг ранги тоза (линтдан 
ишлаб чиққан ишчи эритманинг рангига нисбатан) гемицеллюлоза миқдори ҳам 
кам. Ишчи эритмани қайта концентрлаб бир неча марта ишлатиш мумкин.  
Тажрибаларда кўрилдики, пахта линитини ишқорий ишловида ишчи 
эритманинг ранги линтдаги ранг берувчи қўшимчалар ҳисобига ишлов охирида 
жигарранг тусга кирди, унинг таркиби нафақат гемицеллюлоза балки, ёғ - мум ва 
кул ҳосил қилувчилар ҳам эритмага ўтиб уни маьлум бир циклдан сўнг диализ 
қилиб ёки рангсизлантиришга тўғри келади. Агар целлюлоза ва линт бир идишда 
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ишқорий ишланса, эритма ранги яна линтдаги қўшимчалар билан бўялади. Шунинг 
учун уларни айрим – айрим ҳолатда ва шароитларда ишқорий ишлов бериб 
ортиқча ишқор сиқиб олингач масса бирлаштирилиб карбоксиметилланса 
иқтисодий жиҳатдан маълум даражада тежалган бўлиши мумкин. Қолаверса 
ишлатилиш соҳасига қараб айниқса КМЦ ёки унинг эритмасини рангига алоҳида 
талаб қўйилмайдиган соҳа учун целлюлоза ва линтни нисбатини ўзгартириб сўнг 
маҳсулотга айлантириш мумкин бўлади.   
Ишқорий ишлов харорати ва вақтини, карбоксиметилловчи реагент моль 
нисбатини, дастлабки ва охирги етилтириш жараёнларини харорат ва 
давомийлигини бошқариш орқали турли алмашиниш хамда полимерланиш 
даражаларига эга бўлган карбоксиметилцеллюлоза олиш мумкин.  
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